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IKHTISAR 
 
EUIS EFA YULIARTIKA:“Penggunaan Media Tutorial Tutorial Adobe 
Captivate untuk meningkatkan Hasil Belajar 
Siswa pada mata pelajaran sains Pokokbahasan 
sumer daya alam di Kelas IV SDN Sukajaya 
Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan. 
 
Berdasarkan observasi dan wawancara hari kamis 2 Februari 2012 bersama Ibu 
Siti Kamilah selaku wali kelas IV SDN Sukajaya Kecamatan Cimahi Kabupaten 
Kuningan peneliti melihat proses pembelajaran dan melakukan wawancara 
dengan kolabolator sehingga menemukan masalah dalam hasil belajar siswa 
yang rendah, dan ketika diadakan tes hanya 40% siswa dari 43 siswa yang 
berhasil mendapatkan nilai 65. Sedangkankriteriaketuntasan minimal (KKM) 
Pelajaransainsadalah 65, aktivitas belajar siswa yang kurang kondusif’’’.Setelah 
itu peneliti juga berpendapat‘’permasalahan yang ada dikarenakan pembelajaran 
yang kurang kondusif, monoton dan pembelajaran menggunakan metode 
konvensional’’.Kondisi seperti ini akan berakibat buruk terhadap prestasi belajar 
siswa, pada akhirnya Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM yang ditetapkan oleh 
sekolah tidak tercapai, untuk itu penulis mencoba menggunakan media 
Pembelajaran Tutorial Adobe Captivate dapat menambah, memodifikasi 
keterangan teks, memberi audio (voice-overs, background music, dan sound 
effects), video, animasi flash, animasi text, gambar. Kelebihan dari Tutorial Adobe 
Captivate yaitu: 1.Proses pembelajaran jadi lebih terarah 2. Siswa memiliki waktu 
dan kesempatan lebih banyak dalam memperoleh pembelajaran 3.Tugas guru 
dalam mengajar lebih ringan. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil dan aktivitas belajar siswa 
dengan menggunakan media pembelajaran Tutorial Adobe Captivate, mengetahui 
hasil belajar siswa, serta mengetahui peningkatan yang dicapai pada setiap siklus. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Penelitian ini dilakukan di sdn Sukajaya Kecamatan Cimahi Kabupaten 
Kuningan. Dengan subjek penelitian siswa kelas IV yang berjumlah 43 siswa. 
Peneliti bertindak sebagai peneliti.  
           Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, tes, kuesioner, 
dokumentasi. Untuk data kuantitatif menggunakan tes guna untuk mengetahui 
hasil belajar dan aktivitas siswa dalam belajar. Penelitian Tindakan Kelas ini 
menggunakan 2 siklus di mana setiap siklusnya terdiri dari 4 tahap yaitu : 
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk aktifitas belajar siswa dengan hasil 
observasi yaitu prosentase pada tes awal 48% mendapat kategori ‘kurang’, siklus I 
prosentase 57% mendapat kategori ‘cukup’, dan pada siklus II prosentase 83% 
mendapat kategori ‘ baik’. Sedangkan untuk hasil belajar siswa menunjukan 
adanyapeningkatan rata-rata hasil belajar siswa mengalami kenaikan yang 
signifikan. Secara jelasnya dapat dilihat dari data hasil observasi yaitu pada tes 
awal dengan rata-rata 58 pada siklus I dengan rata-rata 73, pada siklus IIdengan 
rata-rata 87. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
  Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu usaha sadar dan bertujuan, 
pendidikan akan merangsang kreatifitas siswa agar sanggup menghadapi 
tantangan alam, masyarakat, ilmu dan teknologi maupun kehidupan yang 
semakin kompleks. Melalui pendidikan siswa dapat meningkatkan kemampuan 
pribadi, daya pikir dan tingkah laku yang lebih baik. Proses pembelajaran 
dikatakan berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan bergantung pada 
beberapa hal, antara lain guru, siswa, kurikulum, lingkungan masyarakat, 
metode belajar dan sarana prasarana yang ada disekolah,mutu pendidikan yang 
baik akan menghasilkanoutput yang baik pula serta dapat memberikan 
kompetensi yang bermanfaat dalam kehidupan yang mana semua itu upaya 
meningkatkan mutu pendidikan dengan  mengoptimalkan proses pembelajaran. 
Pendidikan sebagai wadah siswa dapat secara aktif mempertajam dan 
memunculkan potensi-potensi yang mampu diciptakan dalam diri siswa 
tersebut, guru sebagai fasilitator serta motivator untuk memunculkan potensi. 
Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan dalam 
kegiatan pengajaran, belajar mengacu kepada apa yang dilakukan oleh siswa, 
sedangkan mengajar mengacu kepada apa yang dilakukan oleh guru sebagai 
pemimpin belajar. Kedua kegiatan tersebut menjadi terpadu dalam suatu 
kegiatan pembelajaran ketika terjadi hubungan timbal balik (interaksi) antara 
siswa dengan guru pada saat pembelajaran.  
1 
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Berdasarkan observasi dan wawancara hari kamis 2 Februari 2012 
bersama Ibu Siti Kamilah selaku wali kelas IV SDN I SukajayaKecamatan 
Cimahi Kabupaten Kuningan peneliti melihat proses pembelajaran yang 
berlangsung dan wawancara yang telah dilakukan bahwa peneliti dan 
kolabolator menemukan masalah dalam pembelajaran sains pokok bahasan 
sumber daya alam, saat itu ibu Siti mengemukakan: 
 ‘’setelah dilakukan proses pembelajaran sains,dari hasil belajar siswa 
yang ada menyimpulkanbahwa hasil belajar siswa rendah. Dari hasil  tes 
tersebut hanya 40% siswa dari 43 siswa yang berhasil mendapatkan nilai 
65. Sedangkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) Pelajaran sains adalah 
65.Dan aktivitas belajar siswa yang kurang kondusif’’’, menurut saya 
permasalahan pembelajara ini dikarenakan pembelajaran yang kurang 
kondusif, monoton’’ 
Setelah itu peneliti juga berpendapat dalam pengamatan yang dilakukan 
bersama kolabolator, peneliti mengamati bahwa: 
 ‘’iya bu, permasalahan yang ada dikarenakan pembelajaran yang kurang 
kondusif, monoton’’. Untuk itu kalau pendapat saya harus ada media 
yang bukan hanya mampu dilihat saja tapi mediayang dapat mempunyai 
cara kerja yang dapat dilihat dan didengar dan saya akan mencoba 
menerapkan model media Tutorial Adobe Captivate. 
Setelah observasi lapangan maka peneliti berkesimpulan 
untukmelaksanakan Penelitia Tindakan Kelas (PTK) dengan tujuan untuk 
memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, dalam 
mengatasi permasalahan yang ada dibutuhkan desain pembelajaran yang 
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menuntut siswa untuk berfikir kritis, kreatif dan aktif dalam pembelajaran, 
untuk itu dibutuhkan perantara yang dapat merangsang siswa untuk 
meningkatkan pemahamannya dalam pelajaran yang dipelajari, sehingga 
permasalahan yang ada dapat diselesaikan.  
Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 
membangkitkan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan 
kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh psikologi terhadap siswa. 
Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan 
sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan 
isi pembelajaran pada saat itu (Arsyad, 2008:15) 
 
  Dari pendapat di atas menunjukan pentingnya menggunakan perantara 
dalam pembelajaran, untuk itu harus adanya media yang dapat menjembatani 
konsep pembelajaran kepada siswa, menarik perhatian siswa, memotivasi siswa 
untuk belajar, mengingatkan pengetahuan dan keterampilan yang sudah 
dipelajari, membangkitkan minat dan motivasi, media yang digunakan oleh 
guru dalam pembelajaran sangatlah majemuk bisa menggunakan media 
gambar, audio visual dan sebagainya. sehingga siswa tidak jenuh mengikuti 
pembelajaran. Sehingga peneliti mencoba menerapkan media pembelajaran 
Tutorial Adobe Captivate yang dapat menambah, memodifikasi keterangan 
teks, memberi audio (voice-overs, background music, dan sound effects), 
video, animasi flash, animasi text, gambar, hyperlink, kedalam movie yang 
dibuat. 
Kemampuanyang ada pada siswa merupakan hal yang harus dikembangkan 
oleh siswa, kemampuan siswa dalam melukis, memotret, menulis, dan 
kemampuan tersebut akan dimiliki oleh siswa ketika siswa belajar dalam 
keadaan nyaman, aman, kondisi sehat dan sebagainya mempengaruhi dalam 
menangkap pembelajaran (Jundika Nurikhsan, 2005:9) 
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Dari pernyataan diatas kemampuan mengelola proses belajar mengajar 
adalah kesanggupan atau kecakapan para guru dalam menciptakan suasana 
komunikasi yang edukatif antara guru dan peserta didik yang mencakup ranah 
kognitif, psikomotor dan afektif sebagai upaya mempelajari sesuatu 
berdasarkan perencanaan sampai dengan tahap evaluasi dan tindak lanjut 
sebagai tujuan pengajaran. Secara garis besar kegiatan belajar mengajar 
dikatakan berhasil dilihat dari pencapaian ketuntasan belajar yang telah 
ditentukan yaitu ketuntasan terhadap bahan pelajaran yang diajarkan mencapai 
prestasi yang baik secara individu maupun kelompok. Guru berperan sebagai 
pembimbing yang disebut ranah kognitif, (pengetahuan), ranah afektif 
(bertingkah laku atau bersikap), ranah psikomotor (keterampilan berfikir). Dari 
permasalahan yang telah dipaparkan di atas peneliti mencoba menerapkan 
media pembelajaranTutorial Adobe  Captivatedengan judul skripsi yaitu : 
“Penggunaan Media Pembalajaran Tutorial Adobe CaptivateUntuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Sains  Pokok 
Bahasan Sumber Daya Alam Kelas IV SDN I Sukajaya Kecamatan 
Cimahi Kabupaten Kuningan’’ 
 
B. Rumusan Masalah  
Agar penelitian ini lebih terfokus dan mencapai tujuan yang diharapkan 
serta mudah dilakukan, maka permasalahan pembelajaran yang dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Identifikasi Masalah  
Ada beberapa identifikasi masalah yang harus ditentukan. Identifikasi ini 
diantaranya: 
a. Proses pembelajaran yang monoton. 
b. Aktivitas belajar siswa yang tidak kondusif. 
c. Rendahnya hasil belajar siswa. 
d. Kurangnya daya serap siswa terhadap materi yang disampaikan. 
2. Pembatasan Masalah 
Untuk menghindari permasalahan yang lebih luas dari maksud penelitian, 
maka peneliti membatasi masalah pada hal-hal sebagai berikut : 
a. Penggunaan media pembelajaran yang dimaksud adalah media 
pembelajaranTutorial Adobe Captivatesebagai media dalam 
pembelajaran. 
b. Penggunaan media pembelajaran hanya dilakukan pada kelas IVSDN I 
Sukajaya kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan. 
c. Media pembelajaran Tutorial Adobe Captivate yang dilakukan dalam 
proses pembelajaran digunakan sebagai penunjang untuk meningkatkan 
hasil belajar siswa di kelas. 
3. Pertanyaan penelitian 
Adapun pertanyaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai berikut : 
1. Bagaimana aktivitas pembelajaran menggunakan mediaTutorial Adobe 
Captivate? 
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2. Bagaimana mengetahui hasil pembelajaran siswa pada mata pelajaran 
sains materi Sumber Daya Alam dengan menggunakan media 
pembelajaran Tutorial Adobe Captivate? 
3. Bagaimana peningkatan hasil pembelajaran dengan menggunakan media 
Tutorial Adobe Captivate? 
 
C.Tujuan Penelitian 
Setiap kegiatan penelitian mempunyai tujuan agar penelitian terarah 
dalam memperoleh hasil yang hendak dicapai. Maka peneliti menetapkan 
tujuan sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui aktivitas pembelajaran sains pokok bahasan sumber 
daya alam melalui penerapan media pembelajaranTutorial Adobe 
Captivate dalam pembelajaran. 
2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa mata pelajaran sains melalui 
penerapan media pembelajaran Tutorial Adobe Captivate. 
3. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa 
pada penggunaan media pembelajaran Tutorial Adobe Captivate. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diambil dari penulisan karya ilmiah ini adalah : 
1. Guru  
a. Memberikan motivasi serta pertimbangan dalam penyediaan dan 
pemilihan media pembelajaran yang tepat untuk memperlancar proses 
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belajar mengajar, memberikan masukan kepada guru untuk selalu 
menggunakan media pembelajaran yang kreatif, menarik, dan inovatif.  
b. Dapat meningkatkan proses belajar mengajar terutama yang berkaitan 
dengan peningkatan hasil belajar sains. 
c. Meningkatkan kualitas pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. 
2. Sekolah  
a. Memberikan masukan tentang manajemen guru dalam mengelola proses 
pembelajaran (khususnya dalam penggunaan media ataupun metode yang 
tepat) agar tujuan pendidikan secara instruksional tercapai secara 
optimal. 
b. Menciptakan sekolah sebagai pusat pembelajaran dan ilmu pengetahuan 
bagi peserta didik. 
3. Siswa  
a. Diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, dan 
meningkatkan kemampuan siswa. 
b. Memberikan konsep pembelajaran dengan media agar merangsang 
keingintahuan siswa terhadap materi yang akan dipelajari.  
 
E. Kerangka Pemikiran 
Kegiatan pembelajaran dikatakan berhasil dengan tujuan yang diharapkan 
bergantung pada beberapa hal yang dapat menunjang dalam proses belajar 
mengajar antara lain: guru, siswa, kurikulum, lingkungan, masyarakat,metode 
belajar, serta sarana prasarana.Media pembelajaran Tutorial Adobe 
Captivatedapat membantu siswa dalam proses pembelajaran yang dilakukan. 
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Adanya Media Tutorial Adobe Captivatetidak lain untuk meningkatkan hasil 
belajar dan aktivitas belajar siswa padapokok bahasan SDA. Kerangka 
pemikiran dalam pelaksanaan pembelajaran dengan 
menggunakanmediapembelajaranTutorial AdobeCaptivatesebagai berikut 
(halaman 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagan 6.1 
Skema kerangka pemikiran 
 
 
Dalam kondisi awal peneliti belum melaksanakan pembelajaran dengan tidak 
menggunakan media Tutorial Adobe Captivatedan hasil belajar siswa masih 
 
Kondisi  
Awal 
Guru belum 
mengunakan media 
pembelajaran 
Tutorial Adobe 
 
Hasil belajar siswa kelas IV 
masih rendah dalam materi 
SDA 
 
Tindakan 
yang 
dilakukan 
Guru 
Menggunakan 
Media 
pembelajaran 
Tutorial Adobe 
Captivatedalam 
proses 
 
Siklus I 
Melaksanakan pembelajaran 
dengan menggunakan media 
pembelajaran Tutorial Adobe 
 
Kondisi 
akhir yang 
diharapkan 
Hipotesis bahwa 
pembelajaran 
dengan 
menggunakan media 
pembelajaran 
Tutorial Adobe 
Captivate dapat 
meningkatkan hasi 
belajar siswa pada 
materi SDA  
Dilakukan Siklus II  
Melaksanakan proses 
pembelajaran dengan 
menggunakan media 
pembelajaran Tutorial Adobe 
Captivate untuk memperbaiki 
kekurangan dalam  siklus I 
Hipotesis bahwa melalui 
pembelajaran dengan 
menggunakan media 
pembelajaran Tutorial Adobe 
Captivate dapat meningkatkan 
hasil belajar pada materi SDA 
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rendah dalam materi sumber daya alam, maka peneliti melanjutkan penelitian 
dengan menggunakan siklus I ketika dalam siklus I peneliti menggunakan media 
Tutorial Adobe Captivate. Untuk memperbaiki kekurangan yang ada dalam 
pelaksanaan siklus I maka peneliti melaksanakan siklus II, namun ketika dalam 
siklus II sudah mencapai hasil belajar yang signifikan dan mancapai KKM maka 
peneliti mengambil hipotesis bahwa pembelajaran dengan menggunakan media 
Tutorial Adobe Captivate dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran sains pokok bahasan sumber daya alam. 
 
F. Hipotesis  Penelitian 
Berdasarkan pemaparan di atas bahwa penggunaan media pembelajaran 
Tutorial Adobe Captivate dapat meningkatkan hasil belajar sains pokok 
bahasan Sumber Daya Alam di SDN I Sukajaya Kecamatan Cimahi Kabupaten 
Kuningan. 
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